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ralitatValenciana,situadosen la localidadvalencianadeQuartdePoblet (Valencia,
España).LacoincidenciaconcitasrecientesdenuevasespeciesalóctonasparalaPenínsula
Ibéricalocalizadasenviverosdelasmismascaracterísticas(i.e.Cleome viscosa,Ludwigia








































Centropara la Investigacióny laExperimentaciónForestalde laGeneralitat
Valenciana, 6-IX-2011, Leg. & Det.: P. Pablo Ferrer & Emilio Laguna,
VAL205738(Fig.1).
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Figura 1. Spermacoce latifolia,QuartdePoblet,Valencia (VAL205738);a)hábito;
b)detalledelmargenfoliar;c)detalledeltallo;d)flor;e)parteinternadelacorola;f)fruto.
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cias,enalgunoscasosdedifícilerradicación,incluyendolapresenciadenuevas
especiesinvasorasqueestánampliamenteextendidasenmuchasregionesdelpla-
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